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DONACIONS 
Hem rebut de la Fundació Vives i 
PANORAMA Casajoana, un important lot de 
llibres i de les Escoles la co-
l.lecc.ió de la revista "Fem i farem". Mercès. 
ACAMPADA AL MONTSANT 
El proppassat mes de juliol tingué lloc a sant 
Antoni d'Ulldemolins, una acampada que comptà 
amb la participació de vint persones. Entre les 
diverses excursions cal destacar les que es fe-
ren a la Cova Santa i a la Roca Corbatera;a més 
de mil metres d'altitut. Organització correcta 
i bons serveis són també notes remarcables.Uns 
dies de bona convivència, en definitiva. 
IV COL.LOQUI D'ONOMÀSTICA LOCAL, A MONTBLANC 
El dia .25 d'agost tingué lloc a Montblanc el IV 
Col.lo"qui ·d'Onomàstica local que, de manera iti-
nerant ve celebrant-se anualment i al que fou in 
vitat el CERAP. A més de les ponències, a càrrec 
de Carmel Biarnés i Ramon Amigó, hi hagué diver-
sos torns col.loquials sobre qüestions de lingüís 
tica i de història i la presentaci' de les normes 
tècniques per a la recollida de topònims que fou 
aprobada amb diverses esmenes al text original. 
Aquest any assistiren, entre altres, el Dr. Enric 
Moreu-Rei, Albert Manent, Xavier Fort... .,_ 
CONCERT DE MÚSICA 
Enguany l'éspectacle de "Riudoms reviu la tartana" 
ens obsequià amb un concert de música a càrrec de 
"La Unión filarmónica de Àmposta", patrocinat pel 
Ministeri de Cultura. 
Bústia oberta 
Espai reservat als socis. Els escrits no sobrepassaran d'un foli mecanografiat a 
doble espai, signat amb el nom i l'adreça de l'autor. 
